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ANAISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH 
TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 
Yulia Aiska, Benny Hidayat 
ABSTRAK 
 
Sumber daya manusia menjadi persoalan mendasar yang harus 
diperhatikan dalam pelaksanaan  proyek konstuksi. Pihak kontraktor 
harus bisa mengoptimalkan sumber daya manusianya terutama dalam 
hal produktivitas kerja. Produktivitas tenaga kerja buruh lapangan (craft 
labour) di Indonesia bermacam ragam. Dalam penelitian ini akan 
membahas apakah ada perbedaan produktivitas tenaga kerja yang 
berasal dari Pulau Jawa dengan produktivitas tenaga kerja yang berasal 
dari Sumatra Barat. Kemudian juga akan dimunculkan apa faktor yang 
berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja di lapangan. Penelitian 
dilakukan pada proyek gedung konstruksi di Kota Padang terhadap tujuh 
orang tenaga kerja yang berasal dari Pulau Jawa dan tujuh orang tenaga 
kerja yang berasal dari Sumatra Barat, selama tiga hari kerja. Dari 
pengamatan langsung terhadap tenaga kerja diperoleh produktivitas, 
waktu bekerja efektif, waktu konstribusi, waktu bekerja tidak  efektif dan 
kemana saja waktu bekerja tidak efektif itu digunkan. Dari hasil 
perhitungan produktivitas, hanya sedikit perbedaan nilai produktivitas 
antara tenaga kerja yang berasal dari Pulau Jawa dengan tenaga kerja 
yang bersal daru Sumatra Barat.   Hasil pengamatan waktu tidak efektif 
dan wawancara terhadap pekerja didapat faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja di lapangan. Faktor 
yang berpengaruh yaitu : (1) Peralatan yang digunakan, (2) Kondisi 
lapangan, (3) Pengawasan, (4) Menejerial, (5) Formasi kerja, (6) 
Penyediaan sarana dan prasarana, dan (7) Tinggal di bedeng. 
Kata kunci : Tenaga kerja, produktivitas, waktu bekerja efektif, waktu 
konstribusi, waktu tidak efektif 
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ABSTRACT 
 
Human resources become the fundamental issue to be considered in 
the implementation of construction projects. Contractor parties 
should be able to optimize their human resources, especially in terms 
of work productivity. The labor productivity of the field workers 
(craft labor) in Indonesia varies. In this study will discuss whether 
there are differences in labor productivity originating from Java 
Island with labor productivity originating from West Sumatra. Then 
also will be raised what factors that affect the productivity of labor in 
the field. The study was conducted on a construction project in Kota 
Padang for seven laborers from Java and seven laborers from West 
Sumatra for three working days. From direct observation to labor 
obtained productivity, effective working time, time contribution, 
working time is not effective and where the time is not effective 
work is used. From the calculation of productivity, only slightly 
difference in value of productivity between labor that comes from 
Java Island with the labor that comes from West Sumatra. The result 
of the observation of the time is not effective and the interview to the 
worker get the factors that influence the productivity of labor in the 
field. Factors that influence: (1) Equipment used, (2) Field 
conditions, (3) Supervision, (4) Managerial, (5) Work formation, (6) 
Provision of facilities and infrastructure, and (7) 
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